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Opinnäytetyö tehtiin Suomen Punaisen Ristin Veripalvelulle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 
Mikkelin ammattikorkeakoulussa eri koulutusohjelmissa opiskelevien nuorten mielipiteitä verenluovu-
tuksesta. Työn tavoitteena oli löytää tekijöitä, joihin huomiota kiinnittämällä Veripalvelun olisi mahdol-
lista rekrytoida uusia nuoria verenluovuttajia. 
 
Verenluovutus on Suomessa vapaaehtoista ja tällä hetkellä verentarve ja tarjonta ovat tasapainossa. Kui-
tenkin ikääntyvä väestö, ihmisten pidentynyt elinikä ja sairauksien lisääntyminen luovat tulevaisuudessa 
haasteita verituotteiden riittävyydelle. Tulevaisuutta ajatellen onkin tärkeää selvittää nuorten mielipiteitä 
verenluovutuksesta, jotta heitä saataisiin lisää verenluovuttajien joukkoon. 
 
Opinnäytetyöni aineisto kerättiin avoimia kysymyksiä sisältävällä kyselylomakkeella Mikkelin ammatti-
korkeakoulun sähkötekniikan, terveysalan, liiketalouden sekä kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulu-
tusohjelmien ryhmistä, kustakin koulutusohjelmasta yksi ryhmä vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastasi 84 
opiskelijaa ja käyttökelpoisia vastauksia oli 80 kappaletta. 
 
Tuloksista selvisi, että opiskelijanuorten verenluovutusaktiivisuus on vähäistä. Verenluovutusta edistä-
viksi tekijöiksi osoittautuivat esimerkiksi auttamisen halu, tietoisuus verentarpeesta ja asian tärkeydestä 
sekä lähipiirin myönteinen suhtautuminen verenluovutukseen. Myös Veripalvelu ja siellä asiointi mainit-
tiin verenluovutusta edistäväksi tekijäksi. Verenluovutusta estäviä tekijöitä olivat muun muassa asian 
henkilökohtaisen merkityksen puuttuminen, vähäinen informaatio asiasta, aikaan liittyvät tekijät sekä 
erilaiset pelot ja ennakkoluulot. 
 
Tutkimustulosten perusteella, veripalvelusta ja verenluovutuksesta, informaatiota lisäämällä on mahdol-
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Tähän saakka Suomessa on riittänyt vapaaehtoisia verenluovuttajia hyvin. Suomessa 
verivalmisteiden vuosittainen tarve on vakiintunut noin 250 000 valmisteeseen (Phar-
ma press 2011). Tällä hetkellä tarvitaan hieman yli tuhat luovuttajaa joka arkipäivä, 
jotta verivalmisteita olisi riittävästi sairaaloiden käyttöön (Veripalvelu 2011). Väestön 
ikääntyminen, ihmisten pidentynyt elinikä sekä lisääntyvät sairaudet luovat uusia 
haasteita verivalmisteiden kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiselle. (Veripalvelu 
2010b.) 
 
Muuttuvat elämäntilanteet, ikääntyminen ja sen mukanaan tuomat sairaudet sekä muut 
tilapäiset tai pysyvät esteet, karsivat verenluovuttajien joukkoa. Veripalvelu onkin 
korostanut uusien luovuttajien tarpeen lisäksi säännöllisen verenluovutuksen merki-
tystä. (Veripalvelu 2007.) Mikäli kerran vuodessa vertaluovuttava henkilö luovuttaisi 
vähintään kaksi kertaa vuodessa, olisi verivalmisteiden riittävyys taattu väestön ikään-
tymisestä huolimatta. Verenluovutuksen säännöllisyyden on todettu lisääntyvän iän 
myötä ja yksi aktiivisimmista säännöllisesti vertaluovuttavista ryhmistä onkin keski-
ikäiset. Myös nuoret ovat aktiivisia verenluovuttajia, heidän verenluovutuksensa kui-
tenkin on epäsäännöllisempää. (Veripalvelu 2010a.) 
 
Juuri nuoria kaivattaisiinkin verenluovuttajiksi, korvaamaan muun muassa veren-
luovuttajien joukosta iän vuoksi poistuvia. Nuoret sopivat erinomaisesti verenluovut-
tajiksi, koska he ovat keskimäärin terveitä eikä heillä yleensä ole säännöllistä veren-
luovutusta estävää lääkitystä. Myös ikä tekee nuorista erittäin haluttavia verenluovut-
tajia, he ehtivät luovuttamaan verta monta vuotta ennen verenluovutuksen yläikärajan 
66 ikävuoden saavuttamista. (Veripalvelu 2010a.)  
 
Suomessa on vähän julkaistua tutkimusta nuorten mielipiteistä verenluovutusta koh-
taan. Millaiset tekijät saavat heidät ryhtymään luovuttajiksi? Millaiset tekijät taas vä-
hentävät halukkuutta verenluovutuksen aloitukseen? Nämä kysymykset ovat ajankoh-
taisia verenluovutuksen tulevaisuutta ajatellen. Uusien nuorten luovuttajien saamiseksi 
ja entisten luovuttajien mukana pysymiseksi on tärkeä tietää, millaisia mielipiteitä 
nuorilla on verenluovutusta kohtaan ja mihin seikkoihin huomiota kiinnittämällä saa-
taisiin rekrytoitua uusia nuoria luovuttajia. 
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Ulkomaalaisissa tutkimuksissa verenluovutusta edistäviksi tekijöiksi on havaittu esi-
merkiksi ystävien ja perheen luoma sosiaalinen vaikutus, epäitsekkyys, auttamisen 
halu sekä velvollisuudentunto yhteiskuntaa kohtaan (Suarèz ym. 2004; Steel ym. 
2008). Myös uteliaisuuden on todettu edistävän verenluovutusta (Hupfer ym. 2005, 
152). 
 
Toisaalta taas henkilöt, jotka omaavat vähän informaatiota verenluovutuksesta eivät 
ole ajatelleet luovutusta ollenkaan tai vain kerran elämänsä aikana (Lemmesin ym. 
2005, 951–952). Vähäisen informaation lisäksi muita verenluovutusta estäviä tekijöitä 
ovat muun muassa pelot neuloja ja verta kohtaan, verenluovutuspisteiden epäkäytän-
nöllinen sijainti, tapahtumaan kuluva aika sekä verenluovutuksen vähäinen merkitys 
henkilölle itselleen. (Hupferin ym. 2005, 158; Steelin ym. 2008, 50). Myös henkilöi-
den persoonallisuudella, asenteilla sekä henkilökohtaisilla arvoilla voi olla negatiivi-
nen vaikutus heidän verenluovutusaktiivisuuteensa (Lemmens ym. 2005, 952). 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuoda esille nuorten mielipiteitä verenluovutuksesta. 
Avoimien kysymysten avulla on tarkoitus löytää tekijöitä, jotka saavat nuoret luovut-
tamaan verta sekä kuvata myös tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti nuorten ve-
renluovutusaktiivisuuteen. 
 
2 SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPALVELU 
 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Suomen Punaisen Ristin (SPR) Veripalvelu, joka on 
perustettu 1.1.1948. Suomessa verenluovutustoiminta on saanut alkunsa 1930-luvulta, 
jolloin partiolaiset toivat Englannista vapaaehtoisen veripalvelun toiminta-aatteen 
Suomeen ja perustivat partiolaisten veriliiton. Aluksi vähäisen tarpeen vuoksi luovut-
tajina toimivat omaiset ja partiolaiset. (Veripalvelu 2012.) 
 
Aluksi verensiirrot tehtiin suorina siirtoina ihmisestä toiseen ihmiseen (Leikola 2004, 
17). 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella tieteenalat alkoivat kehittyä ja 
tehtiin läpimurtoja, jotka mahdollistivat turvallisemman ja tehokkaamman verensiir-
ron. Mikrobiologian kehittyessä havaittiin ihmisten erilaiset veriryhmät, jotka vakiin-
tuivat meidänkin tuntemaksi ABO-järjestelmäksi. Verensiirtojen tehokkuutta lisäsi 
veren hyytymisen estävän yhdisteen keksiminen. Yhdiste mahdollisti suorista veren-
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siirroista luopumisen, luovutetun veren varastoinnin sekä sen kuljettamisen pitkienkin 
matkojen päähän. (Leikola 2004, 18–19.) 
 
Sotien jälkeen 1940-luvulla verentarve Suomessa kasvoi muun muassa kehittyneiden 
lääketieteen käytänteiden takia. Aluksi puolustusvoimat jatkoivat partiolaisten työtä 
verenluovuttajien rekrytoinnissa ja veren keräyksessä, verenluovutustoiminta haluttiin 
kuitenkin keskitetyksi. Tätä tarvetta vastaamaan Suomen Punainen Risti perusti Veri-
palvelun, jonka vastuualueeksi muodostui huolehtia koko Suomen verihuollosta. (Lei-
kola 2004, 55, 60.) 
 
Nykyisin SPR:n Veripalvelun tehtäviin kuuluu verenluovuttajien rekrytointi, veren-
luovutusten järjestäminen, veren keräys, luovutetunveren testaus sekä verivalmistei-
den tuotanto, varastointi ja jakelu. Veripalvelulla on Suomessa 17 kiinteää toimipaik-
kaa, lisäksi se järjestää liikkuvan verenluovutustoiminnan. Veripalvelu tekee myös 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla sekä tarjoaa konsultaatioapua terveydenhuollon 
ammattilaisille. (Veripalvelu 2012.) 
 
2.1 Verenluovutus Suomessa 
 
Verenluovutus on Suomessa vapaaehtoista eikä siitä makseta varsinaista palkkiota 
(Veripalvelu 2012). Verenluovuttajaksi haluava täyttää terveyskyselykaavakkeen ja 
käy sairaanhoitajan haastattelussa, näiden toimenpiteiden perusteella sopivuus luovut-
tajaksi katsotaan joka kerta erikseen. Perusedellytyksenä on kuitenkin 18–65 vuoden 
ikä, uusi luovuttaja ei kuitenkaan voi olla yli 59-vuotias. Verenluovuttajan täytyy 
myös olla perusterve. Terveellä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, jonka veri on 
turvallista sen saajalle, eikä luovuttaminen aiheuta vaaraa luovuttajalle itselleen. (Ve-
ripalvelu 2011.) 
 
Noin 2-3 tuntia ennen verenluovutusta tulee välttää raskaita ja rasvaisia aterioita ja 
ennen verenluovutusta on suositeltavaa nauttia pieniä välipaloja sekä runsaasti nestei-
tä. Näillä keinoilla pyritään välttämään huonoa oloa ja heikotusta verenluovutuksen 
jälkeen. Luovutus kestää noin 5-10 minuuttia ja kerrallaan otetaan 450 millilitraa verta 
kyynärtaipeen laskimosta. Verenluovutuksen jälkeen luovuttajan tulee, pahoinvoinnin 
ja huimauksen välttämiseksi, levätä hetki ennen ylösnousua. Veripalvelu tarjoaa luo-
vutuksen jälkeen muun muassa kahvia, teetä, mehua sekä pientä syötävää. Veren-
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luovutuksessa menetetty nestemäärä korvautuu kehossa ensimmäisen vuorokauden 
aikana, on kuitenkin tärkeää jouda normaalia runsaammin. Verenluovutuksen jälkeen 
on suositeltavaa välttää kovaa rasitusta. (Veripalvelu 2011.) 
 
2.2 Verivalmisteiden käyttö Suomessa 
 
Verivalmisteita käytetään niin pitkäaikaisissa sekä toistuvissa hoidoissa kuin äkillisis-
sä onnettomuustilanteissakin. Jokainen verensiirto on yksilöllinen tapaus ja vaatii 
tarkkuutta. Verivalmisteet ovat aina toisen ihmisen soluja ja hemoglobiinipitoisuus 
sekä punasolutekijät voivat vaihdella. (Auvinen 2009, 5.) 
 
Ennen jokaista verensiirtoa tulee suorittaa biologinen esikoe, jossa potilaan verenpai-
ne, lämpö ja pulssi mitataan. Biologisessa esikokeessa verivalmistetta tiputetaan en-
simmäiset 10 minuuttia hitaana infuusiona ja tarkkaillaan tiiviisti potilaan vointia. 
Näin verivalmisteen mahdollinen sopimattomuus potilaalle saadaan selville jo veren-
siirron alkuvaiheessa. Poikkeuksena edellä mainitusta käytänteestä ovat potilaan hen-
keä uhkaavat hätätilanteet. Verensiirrosta aiheutuvia haittavaikutuksia ovat esimerkik-
si allergiset reaktiot, kuumeen nousu, viivästynyt tai välitön hemolyysi eli punasolujen 
hajoaminen sekä harvemmin tavattavat bakteeri- ja virusinfektiot. (Auvinen ym. 2009 
52, 64–68.) 
 
 Luovutetusta verestä erotellaan plasma, joka sisältää vettä, suoloja ja eri valkuaisai-
neita, punasolut sekä trombosyytit eli verihiutaleet. Erottelemalla veren eri osat saa-
daan potilaalle juuri sitä verenosaa jota hän tarvitsee, ja yhden luovuttajan veri voi 
näin palvella jopa kolmea ihmistä. (Veripalvelu 2012.) Punasolujen yleisimpiä käyttö-
aiheita ovat akuuttien vuotojen korjaushoidot, vaikean anemian korjaushoidot sekä 
erilaiset leikkaukset kuten sydän- tai lonkkaleikkaukset. Trombosyyttejä taas annetaan 
potilaalle suurien verenvuotojen yhteydessä tai niiden ehkäisyssä esimerkiksi operatii-
visissa toimenpiteissä ja onnettomuuksissa. Trombosyyttejä käytetään myös trombo-
sytopenian eli verihiutaleiden vähäisen määrän hoitoon muun muassa syöpäpotilailla, 
joilla voimakkaat säde- ja solunsalpaajahoidot estävät potilaan omien verisolujen 








Altruismi määritetään toiminnaksi. jolla pyritään lisäämään toisen ihmisen hyvinvoin-
tia ja resursseja omalla kustannuksella. Altruistinen toiminta on pyyteetöntä ja henkilö 
toimii tietoisena siitä, ettei toiminnasta saa aineellista palkintoa. Altruistinen toiminta 
kumpuaakin epäitsekkyydestä ja pyyteettömästä auttamisen halusta toista ihmistä koh-
taan. Useissa tutkimuksissa altruismin on katsottu liittyvän läheisesti verenluovutusha-
lukkuutta edistävien tekijöiden joukkoon. (Sarvela 2002, 11; Heikkilä 2009, 8.)  
 
Mauss (1999) on tutkimuksessaan pohtinut altruismia lahjoja apuna käyttäen. Hänen 
mukaansa lahjat vaikuttavat päällisin puolin vapaaehtoisilta, mutta todellisuudessa 
niihin liittyy velvollisuudentunto ja oletus vastalahjasta. Velvollisuudentunto ja oletus 
vastalahjasta muodostuvatkin altruismin korostaman pyyteettömyyden ongelmaksi. 
Sarvela (2002, 11) nostaa esille saman ongelman kuin Mauss (1999), pohtiessaan alt-
ruismia verenluovutusta edistävänä tekijänä. Sarvela (2002, 11) pohtii onko auttami-
sen halu, verenluovutusta motivoivana tekijänä, aidosti pyyteetöntä vai liittyykö siihen 
taka-ajatuksena oman lähimmäisen auttaminen tai mahdollinen oma verituotteiden 
tarve. Heikkilä (2009, 8-9) taas esittää altruismin arkipäiväisenä toimintana ja tekoina, 




Motivaatiolla tarkoitetaan, jotakin asiaa tai halua, joka ajaa henkilöä eteenpäin kohti 
tavoitettaan. Suorana käännöksenä motivaatio tarkoittaa liikuttamista. Motivaation 
taustalla vaikuttavat motiivit, joita ovat muun muassa tarpeet, halut, sisäiset yllykkeet 
sekä palkkiot ja rangaistukset. Motiivit ovat päämääräsuuntautuneita eli ne määrittävät 
henkilön käyttäytymisen suuntaa. Motiivit voivat olla joko tiedostettuja tai tiedosta-
mattomia. (Ruohotie 1998, 36.)  Motiivit, jonkin teon suorittamiseen, syntyvätkin ih-
misessä itsessään, häntä ei siis voi motivoida vaan hänen motivoitumista voi tuke eri-
laisin tavoin (Rasila & Pitkonen 2010, 5). 
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Motivoivia tekijöitä on sisäisiä ja ulkoisia. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio poikkeavat 
toisistaan käyttäytymistä virittävien ja suuntaavien motiivien osalta. Sisäiset motivaa-
tiotekijät liittyvät henkilön haluun kehittyä, hänen henkilökohtaisiin arvoihinsa sekä 
omanelämän kiinnostuksen kohteisiin. Sisäisen motivaation katsotaan olevan yhtey-
dessä ylimmänasteen tarpeiden tyydytykseen, joita ovat itsensä toteuttamisen ja kehit-
tämisen tarve. Sisäistä motivaatiota johdattavat palkkiot esiintyvät tunteiden, kuten 
tyytyväisyys ja ilo, muodossa. Ulkoiset motivaatiotekijät taas ovat riippuvaisia ympä-
ristöstä, ja niitä ovat muiden toimesta saadut erilaiset ulkoiset palkkiot. Ulkoisia palk-
kioita ovat konkreettiset asiat kuten raha, esineet sekä kannustavat tilanteet. Sisäisten 
palkkioiden katsotaan olevan pitkäkestoisia, ja ne ovatkin yleensä ulkoisia palkkioita 
tehokkaampia motivaationlähteitä. Sisäisen ja ulkoisen motivaation erilaisuudesta 
huolimatta, ne esiintyvät useasti yhtäaikaisesti ja täydentävät toisiaan. (Ruohontie 
1998, 37–38.) 
 
3.3 Verenluovutusta edistäviä tekijöitä 
 
Mikko Sarvela (2002) on tutkinut suomalaisen verenluovuttajan profiilia. Hän kartoitti 
pro gradu -tutkielmassaan ensikertaa ja useamman kerran verta luovuttaneiden henki-
löiden asenteita, luovuttamaan motivoivia tekijöitä sekä ryhmien välisiä eroja. Sarve-
lan (2002, 50–51) tutkimuksessa vastaajien välisistä eroista mielenkiintoisimpana 
nousi esille ryhmien välinen ikä- ja sukupuolijakauma. Sukupuolittain jaettuna naiset 
olivat merkittävä enemmistö ensikertaa verta luovuttaneiden vastaajien joukossa. Use-
amman kerran verta luovuttaneiden vastaajien joukossa sukupuolien väliset erot taas 
tasautuivat ja miehet nousivat jopa niukkaan enemmistöön. Ensikertaa luovuttaneiden 
ikä painottui selkeästi alle 30-vuotiaisiin kun taas useamman kerran vertaluovuttanei-
den henkilöiden enemmistö olivat yli 40-vuotiaat henkilöt. ( Sarvela 2002, 50–51.) 
 
Sarvelan (2002, 39, 81–86) tutkimuksessa suurimmaksi verenluovuttajia motivoivaksi 
tekijäksi, sekä ensikertaa että useamman kerran vertaluovuttaneiden henkilöiden kes-
kuudessa, nousi halu auttaa muita ihmisiä. Vastaajat kokivat verenluovutuksen tärke-
äksi, anonyymiksi ja helpoksi tavaksi auttaa muita ihmisiä. Teosta saatu hyvä mieli 
nousi myös tärkeäksi edistäväksi tekijäksi verenluovutukseen. Sarvelan (2002, 71, 81) 
tutkimus osoitti vastaajien olleen erittäin tyytyväisiä luovutuskokemukseensa, ja mo-
net kertoivatkin motivoivaksi tekijäksi mukavan sosiaalisen tilanteen. Muutamalle 
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prosentille ryhmästä verenluovutus oli vain tapa tai se koettiin ihmisen velvollisuute-
na. 
 
Ulkomailla verenluovuttajien motivaatioita on tutkittu useammasta näkökulmasta. 
Suàrez ym. (2004) on keskittynyt tutkimuksessaan säännöllisiä verenluovuttajien mo-
tivoiviin tekijöihin. Tuloksista nousi esille kolme suurempaa selittävää ryhmää. En-
simmäisessä, tunteellisten ja yhteisöllisten syiden ryhmässä, verenluovutus koettiin 
sosiaalisesta ympäristöstä johtuvaksi epäitsekkyydeksi. Joillekin vastaajista se oli 
identiteettiä määrittävä tekijä, toiset taas kokivat luovuttamisen kautta itsensä hyödyl-
lisiksi ja tärkeiksi. Kyseisen ryhmän suhde verenluovutukseen oli selväsi tunneperäi-
sin. Toisena ryhmänä olivat kansalliset ja yhteiskunnalliset syyt. Kyseisessä ryhmässä 
luovutus oli ensimmäiseen ryhmään nähden päinvastaisesti järkeistetty, se koettiin 
panokseksi yhteisön hyväksi siinä missä mikä tahansa vapaaehtoistoiminta. Veren-
luovutus oli ryhmästä helppo, persoonallinen ja nimetön tapa antaa panoksensa yh-
teiskunnan hyväksi. Viimeisessä, olosuhteellisten tekijöiden ryhmässä, verenluovutus 
oli vastaajien mukaan peritty tapa tai jotain, mitä he tekivät sen kummempia syitä 
miettimättä. (Suàrez 2004, 1442–1445.) 
 
Steel ym. (2007) taas lähestyvät verenluovutuksen motiiveja epäitsekkyyden, autta-
misenhalun sekä sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta. Steelin ym. (2007, 50) 
mukaan epäitsekäs käytös vaihtelee runsaasti iästä riippuen, 18–25-vuotiaat nuoret 
saivat kyselyssä 46–55-vuotiaita huonommat pisteet epäitsekkyyttä koskevista kysy-
myksistä. Steel ym. (2007, 50) epäilevät ilmiön johtuvan elämäntilanteen mukanaan 
tuomista velvoitteista sekä iän mukanaan tuomasta halusta suorittaa altruistisia tekoja. 
Myös empaattisuuden katsotaan olevan, erityisesti naisilla, merkittävä motivoiva teki-
jä verenluovutukseen. 
 
Kuten Suàrezin ym. (2004) myös Steel ym. (2007) huomioivat sosiaalisen ja yhteis-
kunnallisen vastuun merkittävänä syynä verenluovutukseen. Molemmat toteavat tä-
män olevan yleistä etenkin vanhemmilla ihmisillä. Steel ym.(2007, 50) määrittävät 
kyseisen vastuun tarpeena antaa takaisin yhteisölle sekä velvollisuudentunteena ih-
miskuntaa kohtaan. Myös lähipiirin ja perheen myönteiset tottumukset ja tavat veren-




Sarvelan (2002) tekemässä kotimaisessa tutkimuksessa nousi esille monia samoja ve-
renluovutusta edistäviä tekijöitä kuin ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa. Niin koti-
maisessa kuin ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa korostuivat epäitsekkyys, autta-
misenhalu ja verenluovutuksen henkilökohtaisen tärkeyden merkitys (Sarvela 2002, 
39, 81–86; Steel ym. 2007, 50). Kuitenkin ulkomailla yhteisön, yhteiskunnan ja vel-
vollisuudentunnon merkitys oli suurempi, luovuttajat kokivat suurempaa tarvetta antaa 
takaisin yhteiskunnalle verenluovutuksen kautta (Steel ym. 2007, 50). Ulkomailla ve-
renluovutuksen kerrottiin myös olevan tapa muiden joukossa ja luovuttajat kokivat 
itsensä kansalaisiksi, jotka vastaavat yhteiskunnan tarpeeseen (Suàrez 2004, 1443). 
 
Ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa taas ei noussut esille ylpeyttä luovuttamisesta tai 
sen myönteisiä terveysvaikutuksia, toisin kuin Sarvelan (2002) kotimaisessa tutki-
muksessa. Sarvelan (2002, 81) tutkimuksessa mainittiin myös henkilön itse aiemmin 
saamat tai mahdollisesti tulevaisuudessa tarvitsemat verituotteet luovuttamista moti-
voivaksi tekijäksi.  
 
3.4 Verenluovutusta estäviä tekijöitä 
 
Hupfer ym. (2003) sekä Steel ym. (2007) mainitsevat tutkimuksissaan myös veren-
luovutusta estäviä tekijöitä. Luovuttamista estäviksi tekijöiksi on mainittu muun mu-
assa ajan puute ja luovutuspisteen epäkäytännöllinen sijainti, aiheen vähäinen merki-
tys henkilölle itselleen, luovutukseen liittyvät pelot sekä huono luovutuskokemus. 
Yleisiä verenluovuttamiseen liittyviä pelkoja, etenkin ei luovuttaneilla henkilöillä, 
ovat neulojen ja veren pelko, pelko kivusta ja tapahtuman epämiellyttävyydestä sekä 
luovutuksen jälkeinen mahdollinen huimaus, pahoinvointi tai heikotuksen tunne (Hup-
fer ym. 2005, 158). Vertaluovuttaneilla henkilöillä yleisimmiksi käyntien lopettamisen 
syiksi ilmenivät Hupferin ym. (2005, 158) tutkimuksessa huono luovutuskokemus, 
epämiellyttävä henkilökunta tai luovuttamiseen kulunut runsas aika. Myös henkilö-
kohtaisen kutsumuksen puuttuminen katsottiin olevan säännöllistä luovuttamista vä-
hentävä tekijä. 
 
Lemmens ym. (2005) ovat tutkimuksessaan keskittyneet vertaluovuttamattomien 
nuorten näkökulmaan. Lemmens ym. (2005, 950) on Hupferin ym. (2005, 158) tapaan 
todennut ennakkoluulojen ja erilaisten pelkojen vähentävän huomattavasti nuorten 
halukkuutta luovuttaa verta. Toinen mielenkiintoinen seikka oli vähäisen tiedon yhte-
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ys heikkoon luovutusmotivaatioon. Nuoret eivät koe asiaa merkitykselliseksi, koska 
eivät ymmärrä riittävän luovutusveren tarjonnan tärkeyttä suuremmassa mittakaavas-
sa. (Lemmens ym. 2005, 925.) Lemmens ym.  (2005, 925) tuovat myös esille tiedon 
henkilökohtaistamisen merkityksen uusien verenluovuttajien rekrytoinnissa. Asiasta 
tiedottaessa tulisi Lemmensin ym. (2005) mukaan kiinnittää huomio kohdehenkilöi-
den henkilökohtaisiin asenteisiin, arvoihin sekä moraaliin, tällöin olisi suurempi mah-
dollisuus vaikuttaa heidän luovutusmotivaatioonsa myönteisesti. 
 
4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, millaisia mielipiteitä Mikkelin ammattikor-
keakoulussa opiskelevilla nuorilla on verenluovutuksesta. Työni tavoitteena on tuoda 
esille tekijöitä, jotka edistävät ja estävät nuorten verenluovutushalukkuutta. Kyseisiin 
mielipiteisiin ja tekijöihin huomiota kiinnittämällä veripalvelun olisi mahdollista saa-
da rekrytoitua lisää halukkaita nuoria luovuttajia sekä lisätä nuorten verenluovutuksen 
säännöllisyyttä. Lisäksi opinnäytetyöhön kerätystä aineistosta vertaillaan terveysalan 
opiskelijoiden mielipiteitä kolmen muun alan opiskelijoiden mielipiteisiin. Opinnäyte-
työni tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat: 
 
1) Millaiset tekijät edistävät nuorten verenluovutusta? 
2) Millaiset tekijät estävät nuorten verenluovutusta? 
3) Eroavatko terveysalan opiskelijoiden mielipiteet verenluovutuksesta muiden 
alojen opiskelijoiden mielipiteistä? 
 
5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
5.1 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 
 
Opinnäytetyöni on työelämälähtöinen ja se tehtiin Suomen Punaisen Ristin Veripalve-
lulle. Opinnäytetyöni aineistonkeruu toteutettiin kvalitatiivista eli laadullista menetel-
mää käyttäen. Valtaosa aiheesta aiemmin tehdyistä tutkimuksista on tehty kvantitatii-
vista menetelmää käyttäen ja aineisto on kerätty kyselylomakkeella, jossa on suljettuja 
kysymyksiä. Kvalitatiivisen menetelmän valinnalla haluan tuoda aiheeseen uutta nä-
kökulmaa selvittämällä nuorten omaan kokemukseen pohjautuvia mielipiteitä veren-
luovutuksesta (ks. esim. Kankkunen & Vehviläinen 2009, 50). Kvalitatiiviselle tutki-
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mukselle tyypilliseen tapaan opinnäytetyöni tarkoitus on tuoda esille yksilöllisiä ja 
persoonallisia vastauksia nuorten verenluovutuksen syitä selittämään (ks. esim. Hirs-
järvi 2010, 160). Lisäksi nuorten omiin kokemuksiin pohjautuvia vastauksia tarkaste-
lemalla on mahdollisuus ymmärtää paremmin heitä liikkeelle saavia tekijöitä (ks. 
esim. Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 57). Tutkimusmenetelmän valinta-
päätöstäni tuki myös vähäinen aiemmin julkaistu kotimainen tutkimus aiheesta. 
 
Opinnäytetyöni kohderyhmä on rajattu Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskeli-
januoriin. Nuorilla työssäni tarkoitan 18–30-vuotiaita henkilöitä. Iän mukaan tehdyllä 
rajauksella taataan aineiston vertailukelpoisuus ja luotettavuus. 
 
Laadullisen tutkimusmenetelmän toteutustapoja on monia, mutta yhteistä niille on 
kuitenkin pyrkimys saada tutkittavien ”ääni” esille (Hirsjärvi 20010, 160). Opinnäyte-
työni aineisto kerättiin viisi kysymystä sisältävällä kyselylomakkeella (liite 5.). Lo-
makkeessa oli kolme vastaajien taustaa selvittävää kysymystä, jotka olivat ikä, suku-
puoli ja koulutusala. Itse tutkimuskysymykset kattavia kysymyksiä oli kaksi. Toisessa 
kysymyksistä pyydettiin verta aiemmin luovuttaneita henkilöitä kertomaan heidän 
luovutuspäätökseensä vaikuttaneista tekijöistä.  Toisessa kysymyksistä taas pyydettiin 
verta aiemmin luovuttamattomia henkilöitä kertomaan heidän kantaansa vaikuttaneita 
tekijöitä. Vastaajien taustaa selvittävien kysymysten tarkoituksena oli auttaa saadun 
aineiston jaottelussa ja tulosten vertailussa. Avoimien kysymysten avulla halusin tuo-
da esille nuorten omia mielipiteitä ja heidän suhtautumistaan verenluovutukseen. Ky-
symysten jaottelun, verta luovuttaneisiin ja luovuttamattomiin henkilöihin, tarkoituk-
sena oli tuoda taustatekijänä esille myös nuorten verenluovutusaktiivisuutta.  
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää valita kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti 
(Hirsjärvi 20010, 160). Valitsin opinnäytetyöni aineistonkeruuseen etukäteen neljä 
Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisopuolen eri koulutusalojen ryhmää. Opiskelija-
ryhmät olivat sähkötekniikan, liiketalouden, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön sekä 
terveysalan yksiköistä. Sähkötekniikan ja kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ryhmistä 
sain ehdotukset koulutusohjelmien opettajilta. Liiketalouden ja terveysalan ryhmät 
valitsin itse. Kaikki ryhmät olivat samana vuonna aloittaneita. Kvalitatiiviselle tutki-
mukselle tyypilliseen tapaan halusin informaateiksi, eli kyselyn vastaajiksi, henkilöitä, 
joilla on tietoa tutkittavasta asiasta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 83.) 
Opiskelijaryhmien valinnalla etukäteen kysely pystyttiin kohdistamaan opinnäytetyöni 
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kohderyhmään nuoriin sekä varmistettiin eri ikäryhmien, koulutusalojen sekä kum-
mankin sukupuolen edustus aineistossa. Ennen aineistonkeruuta olin tehnyt valitse-
mieni alojen koulutusjohtajien kanssa kirjalliset sopimukset aineistonkeruusta (liite 
3.). 
 
Opinnäytetyöni aineistonkeruu toteutettiin Mikkelin ammattikorkeakoulussa 
26.11.2012 ja 29.11.2012, ennalta valittujen opiskelijaryhmien kello 8-9 alkavilla tun-
neilla. Kysely toteutettiin informoituna kyselynä eli kävin henkilökohtaisesti jakamas-
sa kyselylomakkeet (liite 5.). Informoidun kyselyn etuna on se, että sain henkilökoh-
taisesti kertoa työni tarkoituksen ja minulla oli mahdollisuus vastata informaattien 
kysymyksiin, työni tuli samalla opiskelijoille konkreettisemmaksi. (ks. esim. Hirsjärvi 
2010, 196–197.) Läsnäoloni tarkoituksena olikin tuoda toisena opiskelijana kyselyä 
lähemmäs kanssaopiskelijoita, ei ohjata kyselylomakkeiden täyttöä tai vaikuttaa vas-
taamiseen. Jaoin kyselyn saatelomakkeen (liite 4.) ja kyselylomakkeen (liite 5.) ryh-
mille näiden tuntien alussa, lomakkeen täyttämiseen oli arvioitu menevän 10–15 mi-
nuuttia. Sovin jokaisen ryhmän opettajan kanssa sähköpostitse, minkä tunnin alussa 
aineistonkeruun toteutus heille sopii. Kyselylomakkeen täyttämiseen varattu erillinen 
aika kannusti informaatteja vastaamaan ja näin takasi aineistoni riittävyyden. 
 
5.2 Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen mukaisesti tavoitteenani oli kerätä aineisto, joka 
kuvaa opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiä mahdollisimman syvällisesti. Aineiston 
määrä ei siis ollut oleellisinta vaan sen laatu. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa riittävän 
aineiston merkki on toistuvuus, aineistoa katsotaan olevan riittävästi kun uudet tulok-
set eivät tuota tutkimuskysymysten kannalta uutta tietoa. (Eskola & Suoranta 2008, 
18, 61–62.)  Kävin saamani aineiston läpi jokaisen ryhmän jälkeen, jolloin minulla oli 
ajantasainen käsitys vastausten laadusta ja hyödynnettävyydestä. Aineiston jatkuva 
tarkastelu on edellytys toistuvuuden huomaamiselle, joka taas takaa laadullisen tutki-
muksen riittävän aineiston (Eskola & Suoranta 2008, 61–62).  
 
Aineistonkeruuni tuotti yhteensä 84 kappaletta vastauksia ja vastausprosentti oli 100. 
Aineistoa läpikäydessäni huomasin siinä toistuvuutta. Aineisto antoi vastaukset tutki-
muskysymyksiini ja toi oleellista tietoa opinnäytetyöhöni (ks. esim. Eskola & Suoran-
ta 2008, 18, 61–62). Vastauksista jouduin karsimaan vain neljä kappaletta. Kaksi vas-
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tauksista karsiutui vastaajien yli 30 vuoden iän takia, kyseiset vastaukset olivat terve-
ysalalta. Yksi sähkötekniikanalan vastauksista karsiutui pois, koska vastaaja ei ollut 
ilmoittanut kyselylomakkeessa ikäänsä ja yksi liiketaloudenalalta saatu vastaus karsiu-
tui pois, koska siinä ei vastattu kysymykseen tehtävänannon mukaisesti. Opinnäyte-
työhöni käyttökelpoisia vastauksia jäi 80 kappaletta, vastausten katsoin riittävän työ-
höni. 
 
Yleisin laadullisen tutkimuksen aineiston analysointi menetelmä on sisällönanalyysi. 
Sisällön analyysin tarkoituksena on luoda aineistosta selkeä sanallinen kuvaus ja tuoda 
sen sisältämä informaatio mielekkäästi esille. Sisällön analyysin käyttö mahdollistaa 
myös systemaattisen ja objektiivisen aineiston tarkastelun. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 
91–93, 107–108.)  Saamassani aineistossa oli valmiiksi yksinkertaisia ilmaisuja, mutta 
myös pitkiä kuvailuja. Sisällön analyysiä käyttäen sain ryhmiteltyä aineiston niin, että 
alkuperäiset ilmaisut tiivistyivät, mutta niiden merkitys jäi näkyviin. Sisällön analyy-
sia käytettäessä tulee kuitenkin muistaa, että sen avulla aineisto saadaan vain järjestet-
tyä, johtopäätösten teko jää tutkijalle itselleen (Tuomi & Sarajärvi 2004, 105, 110). 
 
Laadullisenaineiston analyysi lähtee tutkimuskysymysten perusteella tehtävästä raja-
uksesta. Aloitin keräämäni aineiston analysoinnin tarkastelemalla saatua aineistoa 
opinnäytetyöni tutkimuskysymysten kannalta. Aineistoa tarkastellessani mietin vas-
taako saamani aineisto asettamiini tutkimuskysymyksiin. Perehdyttyäni tarkasti ke-
räämääni aineistoon jaottelin sen koulutusohjelmittain sekä vertaluovuttaneisiin ja 
vertaluovuttamattomiin vastaajiin. Jaottelun ansiosta minun oli helpompi aloittaa ai-
neiston redusointi eli pelkistäminen (liite 6.), jonka tarkoituksena on selkeyttää aineis-
toa (Tuomi & Sarajärvi 2004, 109–110). 
 
Etsin aineistosta alkuperäisiä ilmaisuja ja taulukoin ne (liite 6.) Microsoft Excel-
ohjelman avulla. Esimerkkitaulukot (taulukko 1-3.) tein Microsoftin Word-
tekstinkäsittelyohjelman avulla. Koska aineistonkeruulomakkeeni kysymykset ohjasi-
vat ennemmin pelkistettyjen vastauksien kuin pitkien kirjoitelmien antamiseen, sain 
osan pelkistetyistä ilmaisuista lähes suoraan vastauksista. Pelkistettyjä ilmaisuja (tau-





TAULUKKO 1. Pelkistetyt ilmaisut 
ALKUPERÄINEN ILMAUS PELKISTETTY ILMAUS 
“..järjettömät pelkotilat neuloja ja piikke-
jä kohtaan..” 
 
Neulojen ja veren pelko 
 “..ollut pienestä pitäen neulakammo..” 
”.. ei vain ole saanut aikaiseksi mennä..”  
Oma saamattomuus 




Jatkoin aineiston analysointia klusteroimalla eli ryhmittelemällä pelkistetyt ilmaisut 
saman sisällön mukaan alaluokkiin (taulukko 2.) (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2004, 
110). Alaluokkia tuli aiemmin vertaluovuttaneiden ryhmästä kuusi kappaletta ja verta 
aiemmin luovuttamattomien henkilöiden ryhmästä viisi kappaletta. Yhteensä alaluok-
kia tuli siis 11 kappaletta 
 
TAULUKKO 2. Alaluokkien muodostaminen 
PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 
Neulojen ja veren pelko  
Erilaiset pelot 
 huononolon pelko 
Oma saamattomuus  
Henkilökohtaisen merkityksen puute 
Ei syytä miksi luovuttaisi 
 
 
Lopuksi yhdistin samansisältöiset alaluokat yläluokiksi ja nimesin ne luokkia kuvaa-
vasti (taulukko 3). Yläluokkia tuli yhteensä neljä kappaletta. Nimesin luokat veren-
luovutukseen sisäisesti ja ulkoisesti vaikuttaviin tekijöihin ja jaoin ne verenluovutusta 
estäviksi ja edistäviksi luokiksi. Käsitteiden yhdistelyn ja ryhmittelyn tarkoituksena on 
muokata tutkittava ilmiötä käsitteellisempään muotoon ja vastata asetettuihin tutki-
mustehtäviin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–112). 
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TAULUKKO 3. Yläluokkien muodostaminen 
ALALUOKKA YLÄLUOKKA 
Henkilökohtaisen merkityksen puute  
 
Verenluovutukseen estävästi vaikuttavat 
sisäiset tekijät Erilaiset pelot 
Terveydelliset syyt 
 
5.3 Tulosten eettisyys ja luotettavuus 
 
Laadullisen tutkimuksen eettiset ongelmat koskevat useimmiten käytettävien mene-
telmien luotettavuutta, anonymiteettiongelmaa, tutkimustulosten esittämistapaa ja tut-
kijan käyttämiä keinoja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 128). Opinnäytetyö tutkimusta teh-
dessäni olen noudattanut hoitotieteelliselle tutkimukselle määriteltyjä eettisiä ohjeita 
(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 176–177).  
 
Opinnäytetyössäni käytetyt aineistonhankintamenetelmät on perusteltu ja työhön tar-
vittavat aineistonkeruu luvat (liite 3.) sekä opinnäytetyösopimukset (liite 1-2.) on tehty 
ennen aineistonkeruun tapahtumista. Aineistoa kerätessä kohdehenkilöille on infor-
moitu suullisesti ja kirjallisesti osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja nimettömyydestä. 
Ryhmille, joissa aineistonkeruu toteutettiin, jaettiin ylimääräisiä kopioita opinnäyte-
työni aineistonkeruun saatelomakkeesta (liite 4.). Lomakkeesta oli mahdollista jälki-
käteen lukea tarkemmin työstäni ja saada yhteystietoni sekä opinnäytetyöni julkaisu 
ajankohta ja paikka. 
 
Ennen varsinaisen aineistonkeruun toteuttamista testasin luomaani kyselylomaketta 
tuttavillani. Tarkoituksenani oli selvittää ovatko kysymykset selkeitä ja ymmärrettä-
viä. Saamieni kommenttien perusteella muokkasin lomaketta helposti ymmärrettävään 
ja tutkimuskysymysteni kattavaan muotoon. (ks. esim. Kankkunen & Vehvilä-
Julkunen 2009, 154–155.) 
 
Ennakkoon valituilla ryhmillä, kyselylomakkeen täyttämiseen erikseen varatulla ajalla 
ja sillä, että jaoin lomakkeet itse oli selkeästi myönteinen vaikutus saamani aineiston 
laatuun ja riittävyyteen. Uskon oman läsnäoloni tuoneen asiaa konkreettisemmaksi 
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kanssaopiskelijoille, päätelmääni tukee 100 prosenttinen vastausprosentti. Esimerkiksi 
opettajien jakamana kyselylomake olisi hukkunut muiden kyselyiden ja tehtävien 
joukkoon ja jäänyt monelta täyttämättä. Erillisesti varattu aika taas mahdollisti vas-
taamisen myös niille henkilöille, jotka eivät ole muuten kiinnostuneita asiasta, ja oli-
sivat todennäköisesti sivuttaneet kyselyn. Ennalta valitut ryhmät taas takasivat opin-
näytetyöhöni kohderyhmän saavutettavuuden. 
 
Työssäni olen selkeästi kuvannut prosessini etenemisen ja perustellut tekemäni valin-
nat, mikä on olennaista laadullisen tutkimuksen luotettavuuden varmentamisessa. 
Työni tuloksia raportoidessa käytin runsaasti autenttisia eli suoria lainauksia, joilla 
pyrin lisäämään työni luotettavuutta. (Kankkunen & Vehvilä-Julkunen 2009, 160.) 
Saamaani aineistoa käsittelin luottamuksellisesti eikä täytetyissä kyselylomakkeissa 
ollut minkäänlaisia viitteitä vastaajien henkilöllisyyteen. Saamiini tuloksiin suhtau-
duin objektiiviseesti ja johtopäätöksiin päätyminen on kuvattu taulukoiden sekä saa-
dun aineiston pohjalta. (Hirsjärvi ym. 20010, 26.) 
 
Haastetta työni teoriaosuuden toteuttamiseen loi vähäinen aiempi kotimainen julkaistu 
tutkimus aiheesta. Veripalvelu on aiemmin tutkinut verenluovutukseen vaikuttavia 
tekijöitä, mutta tutkimukset ovat tarkoitettu yksityiskäyttöön. Suurimmaksi osaksi 
työni teoria muodostuu ulkomaalaisista tutkimuksista ja Veripalvelun verkkosivuilta 
saamastani materiaalista. Juuri vähäisen tutkimustiedon takia, työssäni korostuukin 
verenluovutusta edistävien ja estävien tekijöiden löytäminen niin, että nuorten veren-
luovutuksen edistämiseen saataisiin lisää työkaluja. 
 
Opinnäytetyöhöni kerätyssä aineistossa oli monipuolisesti edustettuna ammattikor-
keakoulun erialoilla opiskelevia nuoria sekä kummankin sukupuolen edustajia, joten 
näiden tekijöiden pohjalta saadut tulokset ovat yleistettävissä (Kankkunen & Vehvilä-
Julkunen 2009, 160–165). Työhöni saatu ikäjakauma taas on painottunut nuorempiin, 
20–22-vuotiaisiin opiskelijoihin, jolloin yleistettävyys 30-vuotiaisiin asti on harkin-
nanvaraista ja vaatisi mielestäni lisätutkimusta. Saamani 80 käyttökelpoisen vastauk-
sen aineisto saavutti laadullisen tutkimukselle oleellisen saturaation eli pisteen, jossa 
vastauksissa alkavat toistumaan samat tekijät (Kankkunen & Vehvilä-Julkunen 2009, 






5.4 Vastanneiden taustatietoja 
 
Aineistonkeruuseeni vastanneet jakautuivat sukupuolittain tasaisesti. Vastanneista 
naisia oli 43 henkilöä ja miehiä oli 37 henkilöä (taulukko 4.). Sukupuolittain vastauk-
sien tasaisuuden takasi ennalta tiedettyjen nais- ja miesvaltaisten alojen, terveysala ja 
sähkötekniikka, valinta aineistonkeruun kohdejoukoksi. Keräämästäni aineistosta käy 
ilmi, että naiset olivat miehiä aktiivisempia verenluovuttajia, mutta kaiken kaikkiaan 
ammattikorkeakoululaisnuorten verenluovutusaktiivisuus on vähäistä. 
 





















Ikäluokittain suurin vastannut ryhmä oli 20–22-vuotiaat. Eri-ikäisiä vastaajia oli kui-
tenkin riittävästi osoittamaan, että kaikissa ikäluokissa verenluovutus on vähäistä suh-
teessa vertaluovuttamattomien määrään (taulukko 5.) 
 





Ei ole luovuttanut ver-
ta 
(Henkilöä) 
18–19 2 3 
20–22 10 49 
23–26 2 12 
27–30 1 1 
 
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten aineistoa sain sähkötekniikan ja terveysalan 
koulutusohjelmista. Kyseisissä ryhmissä läsnäolijamäärät olivat aineistonkeruu  
ajankohtana kahta muuta ryhmää suuremmat. Vastaajamäärään suhteutettuna aktiivi-









Ei ole luovuttanut ver-
ta 
(henkilöä) 
Sähkötekniikka 3 25 
Terveysala 6 18 






5.5 Verenluovutukseen edistävästi vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät 
 
Kysymysten muotoilun mukaisesti vastaajat kertoivat vastauksissaan joko yhden tai 
useamman heidän verenluovutuskantaansa vaikuttaneen tekijän. Vastauksista kävi 
ilmi että suurin (n=7) verenluovutukseen sisäisesti vaikuttava edistävä tekijä (N=22) 
on auttamisen halu. Seitsemän viidestätoista verta luovuttaneesta henkilöstä vastasi 
auttamisen halun saavan heidät luovuttamaan verta. Auttamisen haluun liittyen vastaa-
jat kertoivat kokevansa verenluovutuksen tärkeänä ja hienona asiana. Vastaajat koki-
vat verenluovutuksen helpoksi tavaksi auttaa ja tunsivat sen olevan hyötyyn nähden 
pieni vaiva.  
 
 ”yleinen auttamisen halu.. vaiva on hyötyyn nähden pieni..” -Mies 
 
”Halusin, koska pikemminkin voisi kysyä miksi en luovuttaisi kun kerran 
pystyn!”  -Nainen 
 
”Auttamisen halu, pieni vaiva..” -Nainen 
 
”Luovutin, koska halusin auttaa tarvitsevia..” -Nainen 
 
Muita sisäisiä edistäviä syitä verenluovutukseen olivat henkilökohtainen kiinnostus 
asiasta sekä uteliaisuus verenluovutusta ja omaa veriryhmää kohtaan sekä verenluovu-
tuksen tuomat myönteiset terveysvaikutukset. 
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Verenluovutuksen ulkoiseksi edistäväksi tekijäksi (N=20) mainittiin läheisten ja ystä-
vien verenluovutus. Verenluovutukseen lähtemisen kynnystä, varsinkin ensimmäisellä 
kerralla, madalsi ystävän houkuttelu. Läheisten suhtautumisen merkitystä verenluovu-
tukseen tukee myös vertaluovuttamattomien ilmoittama yksinään lähtemisen pelko, 
mukaansa houkuttelijan puuttuminen sekä se etteivät läheisetkään luovuta verta. 
 
 ”..kaverin kanssa ekaa kertaa, sittemmin yllyttänyt muita..”  -Nainen 
 
”Nykyinen vaimo houkutteli puoliksi, mutta olen minä kiinnostunut asi-
asta. Menisin mielelläni uudestaan jos vain saisin aikaiseksi, yksin läh-
teminen ei oikeen nappaa.” –Mies 
 
Miesten vastauksissa ulkoisena edistävänä tekijänä korostui verenluovutuksen help-
pous, tämä näkyi verenluovutuksen tapahtumisena armeijassa. Tällöin verenluovutus-
piste oli lähellä eikä luovuttaminen vaatinut ponnisteluita tai vienyt liiemmin aikaa. 
 
”..luovutus tapahtui kasarmilla. Oli siis helppo kävellä viereiseen ra-
kennukseen luovuttamaan verta. Luovuttamisen helppous oli varmaan 
päällimmäisenä syynä.”  -Mies 
 
Myös veripalvelussa vallitseva hyvä ilmapiiri ja sen hyvä sijainti olivat ulkoisia edis-
täviä tekijöitä verenluovutukseen. Veripalvelun ilmapiiriä kuvailtiin positiiviseksi ja 
siellä asiointia miellyttäväksi. Verenluovutuksesta palkkioksi saadut haalarimerkit 
olivat opiskelijoille yksi kannustavista tekijöistä. 
 
 
5.6 Verenluovutukseen estävästi vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät 
 
Verenluovutuksen suurimmaksi (n=22) sisäiseksi estäväksi tekijäksi (N=50) osoittau-
tui asian henkilökohtaisen merkityksen puute. Tällaisia verenluovutusta estäviä teki-
jöitä olivat henkilön ilmoittama saamattomuus ja se ettei verenluovutukseen ole tullut 
vain mentyä. Muutamat vastaajista (n=5) ilmoittivat, ettei heillä ole mitään erityistä 
syytä siihen miksi eivät he ole luovuttaneet verta, toisaalta taas toiset (n=2) kertoivat 
ettei heillä ole syytä luovuttaa. Nuorten verenluovutukseen negatiivisesti vaikuttivat 
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myös motivaation puuttuminen, se ettei henkilö tuntenut luovutusta tarpeelliseksi sekä 
se ettei vastaaja ollut tullut ajatelleeksi asiaa. 
 
 ”Ei varsinaista syytä miksi olisin luovuttanut, joten en ole.” -Mies 
 
”En ole vain tullut ajatelleeksi asiaa. Lähinnä vain en ole saanut aikai-
seksi mennä luovuttamaan verta..” -Nainen 
 
”En ole koskaan tullut ajatelleeksi, että voisin luovuttaa verta..” -Mies 
 
”..mutta jotenkin sitä ei ole tullut lähdettyä, ihan vaan saamattomuutta 
se on..” -Nainen 
 
Myös erilaiset pelot olivat vastauksissa vahvasti näkyvissä sisäisinä estävinä tekijöinä. 
Suurin (n=12) yksittäinen pelkoa aiheuttava tekijä oli neulojen pelko. Myös oman 
veren näkemistä sekä mahdollista luovutuksen jälkeistä huonoa oloa ja käden kipey-
tymistä pelättiin. Verenluovutus koettiin myös jännittävänä tapahtumana. 
 
”En ole vielä uskaltanut verenluovutuspisteeseen.. lievä piikkikammo ja 
verennäkemistä siinä taustalla siis..” -Nainen 
 
”..mielikuvani neulalla tökkimisestä ei erityisen miellyttävä, parissa 
kunnon verikokeessa olen ollut ja pidän sitä vertailupohjana..” -Mies 
 
”pelkään neuloja ja verta.. jännittää niin paljon etten uskalla, tulee 
huono olo kun vain ajattelenkin asiaa..” -Nainen 
 
Henkilökohtaisen merkityksen puutteen ja pelkojen ohella myös terveydelliset syyt 
osoittautuivat nuorten verenluovutusta estäviksi tekijöiksi. Osalla vastaajista (n=3) oli 
jokin luovutusta estävä lääkitys tai perinnöllinen sairaus. Suurimmaksi (n=4) tervey-
delliseksi estäväksi syyksi nousi liian alhainen hemoglobiini. 
 
Ulkoisia verenluovutusta estäviä tekijöitä (N=28) olivat vapaa-aikaan ja ajan käyttöön 
liittyvät tekijät sekä tunne riittämättömästä informaatiosta veripalvelusta sekä sen toi-
minnasta. Vapaa-aikaan liittyvinä tekijöinä vastauksista nousi esille tuoreet lävistykset 
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ja tatuoinnit sekä raskaus, myös tupakanpoltto koettiin verenluovutusta estäväksi teki-
jäksi. Muutamat nuoret (n=3) ilmoittivat irtosuhteet ja suojaamattoman seksin harras-
tamisen esteeksi verenluovutukselleen. 
 
”Olen ymmärtänyt että jos polttaa tupakkaa niin ei voi luovuttaa verta 
ja minä poltan. Sen takia en ole käynyt luovuttamassa verta.” -Nainen 
 
”Haluaisin luovuttaa verta, mutta esteenä ovat olleet tuoreet lävistykset, 
anemia ja raskaus..” -Nainen 
 
”Tämän hetkinen elämäntilanteeni ja se ettei ole sitoutunut ”yhteen” 
mieheen niin irtosuhteita harrastaessa en koe että voin luovuttaa ver-
ta..” –Nainen 
 
Aineistosta nousseet ajan käyttöön liittyvät tekijöitä taas olivat veripalvelun sijainti 
sekä sen aukioloajat. Osa vastaajista (n=4) ei kokenut helppoa tapaa tai tilaisuutta luo-
vuttaa verta ja toivoi että verenluovutus olisi paremmin järjestetty, myös ajan puute 
ilmoitettiin verenluovutusta estäväksi tekijäksi. 
 
”Ei ole tullut tilaisuutta.. verenluovutus pitäisi olla vielä paremmin 
mahdollista esimerkiksi kauppakeskuksissa.” –Mies 
 
Informaation puutteella tai vähäisyydellä osoittautui olevan selkeä yhteys verenluovu-
tusta estävänä tekijänä. Vastaajat ilmoittivat liian vähäisen informaation nostavan 
kynnystä verenluovutukseen ja lisäävän tapahtumaan liittyvää jännitystä. Nuoret il-
moittivat olevansa kiinnostuneita luovuttamaan verta, mutta haluaisivat asiasta lisää 
informaatiota. Vastauksista kävi myös ilmi se että tietämättömyys omasta veriryhmäs-
tä koettiin esteeksi verenluovutukselle. 
 
”..kiinnostusta, mutta ei ole hankkinut tietoa, en esim. tiedä veriryhmää-
ni.” -Mies 
 
”Ei ole ollut helppoa tapaa, eikä asiasta ole ollut hirveästi tietoa. En 
tiedä missä Mikkelissä voi luovuttaa verta.” -Mies 
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”Asiasta ei ole ollut kauheasti puhetta koulussa tai työelämässä. Eri 
medioissakaan ei ole tullut vastaan aihetta koskevia artikkeleita.” -Mies 
 
”Tiedän, että on hyvään tarkoitukseen. Haluaisin kuitenkin lisää infor-
maatiota asiasta mm. komplikaatioista.” –Nainen 
 
Informaation puute näkyi vastuksissa myös tietämättömyytenä luovutetun veren todel-
lisesta tarpeesta. 
 
”..en koe, että veren tarve olisi niin suuri  ”kyllä joku muu siellä 
käy”..” -Nainen 
 
5.7 Terveysalan koulutusohjelma verrattuna muihin koulutusohjelmiin 
 
Terveysalan opiskelijoiden vastauksista (N=24) kävi ilmi, että opiskeltava ala ja sen 
myötä tuleva lisätietoisuus verenluovutuksen merkityksestä vaikuttaa myönteisesti 
terveysalan opiskelijoiden suhtautumiseen verenluovutukseen. Suurin ero verrattaessa 
terveydenhoitoalan opiskelijoita muiden kolmen koulutusohjelman opiskelijoihin oli 
verta aiemmin luovuttamattomien henkilöiden halukkuus luovuttaa verta tulevaisuu-
dessa (n=9) (taulukko 7.). Osa näistä henkilöistä (n=4) suunnitteli verenluovutusta 
ensi vuoden aikana. Suurin osa (n=12) terveysalan opiskelijoista mainitsee tiedosta-
vansa verenluovutuksen merkityksen vaikkei itse ole luovuttanutkaan. 
 
”Alan opiskelu, halusin saada kokemuksen verenluovutuksesta... Tieto 
siitä että verta luovuttamalla voi parhaassa tapauksessa pelastaa muu-
taman ihmishengen.” –Nainen 
 
”Asia on ollut mielessä tätä koulutusohjelmaa opiskellessa ja veren-




TAULUKKO 7. Verenluovutushalukkuus tulevaisuudessa koulutusohjelmittain 











Terveysala 2 9 






Terveysalanopiskelijoilta saadut vastaukset erosivat jonkun verran myös estävien teki-
jöiden osalta muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden vastauksista. Terveysalan 
opiskelijat kiinnittivät huomiota enemmän mahdollisiin ulkoisiin estäviin tekijöihin, 
kuten tatuointeihin, lävistyksiin ja suojaamattomaan seksiin. Vastauksista voi päätellä 
terveysalan opiskelijoilla olevan enemmän tietoa verenluovutukseen ja sitä mahdolli-




6.1 Tulosten tarkastelu 
 
Opinnäytetyöni aineistosta saatiin vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Saa-
dut vastaukset kattoivat tutkimuskysymykset ja antoivat monipuolista tietoa nuorten 
mielipiteistä verenluovutusta edistävistä ja estävistä tekijöistä. Avoimin kysymyksin 
toteutettu aineistonkeruu oli, jälkikäteenkin ajateltuna, paras tapa opinnäytetyöni ai-
neiston keräämiseksi. Avoimilla kysymyksillä saavutettiin nuorten omiin mielipitei-
siin pohjautuvia vastauksia, joka oli oleellista opinnäytetyöni onnistumisen kannalta 
(Kankkunen & Vehviläinen 2009, 50). Taustatietoja selvittävät kysymykset auttoivat 
vastausten ryhmittelyssä ja selkeyttämisessä. Se että kyselylomakkeessa oli kysymyk-
set erikseen vertaluovuttaneille ja vertaluovuttamattomille henkilöille, toi työhöni li-
sää taustatietoa. Jälkeenpäin ajateltuna kyselylomakkeessa olisi voinut olla kolmas 
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avoin kysymys, jossa vastaajat olisivat halutessaan voineet kertoa lisää vapaita kom-
mentteja veripalveluun ja verenluovutukseen liittyen, tällöin olisi ollut mahdollista 
saada esille lisää nuorten mielipiteitä aiheesta. Koin kuitenkin saamani aineiston opin-
näytetyöhöni riittäväksi. 
 
Opinnäytetyön tulosten perusteella voi todeta, että Mikkelin ammattikorkeakoulun 
opiskelijanuorten verenluovutusaktiivisuus on vähäistä. Aktiivisimpia verenluovuttajia 
ovat niin sanottujen sosiaalistenalojen opiskelijat, terveysalan koulutusohjelman sekä 
kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman opiskelijat. Kyseisten alojen 
opiskelijat ovat myös kiinnostuneempia verenluovutuksesta ja tunnustavat sen merki-
tyksellisyyden vaikkeivät itse olekaan luovuttaneet verta. Tuloksista selviää myös se 
että nuorista naiset ovat miehiä aktiivisempia verenluovuttajia. 
 
Nuorten vähäistä verenluovutushalukkuutta on aiemmissa tutkimuksissa perusteltu 
epäitsekkyyden vähäisyytenä (Steel ym. 2007, 50). Iän ja epäitsekkyyden lisääntymi-
sen väliseen yhteyteen epäillään vaikuttavan vanhemman iän mukanaan tuomat vel-
voitteet sekä iän mukanaan tuoma suurempi halu altruististen tekojen suorittamiseen.  
Epäitsekkyyden vähyys nuorilla voisi olla yksi selittävä tekijä työssäni ilmenneeseen 
tulokseen, nuorten vähäiseen verenluovutusaktiivisuuteen. Väitettä tukee sosiaalisilla 
aloilla esiintyvä suurempi verenluovutushalukkuus, sosiaalisten alojen opiskelun voi-
daan ajatella liittyvän läheisesti epäitsekkyyteen ja halukkuuteen suorittaa altruistisia 
tekoja. 
 
Opinnäytetyöni tuloksista näkyy selkeästi altruismin, eli pyyteettömän muita auttavan 
toiminnan, merkitys verenluovutusta edistävänä tekijänä nuortenkin keskuudessa. Ku-
ten Sarvelan (2002, 39, 81–86) ja Steelin ym. (2007,50) aiemmissa tutkimuksissa, 
opinnäytetyössäni suurimmaksi nuorten verenluovutusta edistäväksi tekijäksi osoittau-
tui auttamisen halu. Nuoret kokivat verenluovutuksen tärkeäksi toiminnaksi ja helpok-
si tavaksi auttaa toisia. 
 
Osa vastaajista koki, että verenluovutuspisteen tulisi olla paremmin tavoitettavissa, 
jotkut vastaajista eivät esimerkiksi tienneet missä Mikkelissä voi luovuttaa verta. 
Myös veripalvelun aukioloajat ilmoitettiin verenluovutusta estäväksi tekijäksi. Vastaa-
jat eivät olleet löytäneet helppoa tapaa tai tilaisuutta verenluovutukselle, kyseiset sei-
kat taas olivat läheisesti liitoksissa kokemukseen ajan puutteesta. Eräs vastaajista toi-
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voikin veripalvelun olevan näkyvämmin esillä, esimerkiksi luovutusmahdollisuutena 
kauppakeskuksessa.  
 
Veripalvelun ja sen toiminnan näkyvyyden lisäämisellä nuorten suosimissa paikoissa 
kuten kauppakeskuksissa, nuorille suunnatuissa tapahtumissa sekä kouluilla, tavoitet-
taisiin tehokkaammin potentiaalisia nuoria luovuttajia. Tuloksista nousevien nuorten 
toiveiden perusteella veripalvelun näkyvyys voisi tarkoittaa verenluovutusinformaati-
on lisäämistä, veripalvelun sijainnin selkeyttämistä sekä nuorille suunnattuja kampan-
joita ja niiden näkyvyyteen panostamista. Nuoriin myönteisesti vaikuttaviksi tekijöiksi 
osoittautuivat myös pienet verenluovutuksesta saatavat palkinnot kuten haalarimerkki. 
 
Lemmens ym. ( 2005, 925) ovat tutkimuksessaan yhdistäneet henkilökohtaisen merki-
tyksen puuttumisen vähäiseen tietoon asiasta, he ovat osoittaneet että riittämättömästi 
tietoa omaavat henkilöt eivät ymmärrä asian tärkeyttä suuremmassa mittakaavassa. 
Liian vähäisen informaation yhteys verenluovutusta estävänä tekijänä kävi ilmi myös 
opinnäytetyöni tuloksista. Monet vastaajista olivat kiinnostuneet verenluovutuksesta, 
mutta tunsivat tarvitsevansa asiasta lisätietoa. Informaation puute näkyy muun muassa 
siitä, että osa mainitsi tupakanpolton tai tietämättömyyden omasta veriryhmästä hei-
dän verenluovutustaan estäväksi tekijäksi. Myös joillain verenluovutusta estäviksi 
tekijöiksi mainituilla peloilla kuten luovutuksen jälkeisen huonon olon pelolla ja itses-
sään verenluovuttamisen pelolla, oli havaittava yhteys riittämättömään tietoon asiasta. 
 
Osa vastaajista kertoi omankiinnostuksen ja uteliaisuuden verenluovutusta kohtaan 
saaneen heidät luovuttamaan verta. Toisaalta taas opinnäytetyöni tulokset osoittavat 
henkilökohtaisen kiinnostuksen puutteen ja asian merkityksettömyyden henkilölle 
itselleen olevan yksi suurimmista verenluovutusta estävistä tekijöistä. Henkilökohtai-
sen merkityksen puuttuminen näkyy vastauksissa henkilöiden ilmoittamana omana 
saamattomuutena ja sillä ettei asiaa olla ajateltu. Vastaajat kokivat että luovuttamat-
tomuudelle ei ole erityistä syytä tai että heillä ei ole syytä luovuttaa verta. Vastauksis-
ta huomaa kuitenkin ettei henkilöiden mielipide verenluovutuksesta ole varsinaisesti 
negatiivinen, heillä ei vain ole syytä aloittaa verenluovutusta. Tähänkin seikkaan olisi 
mahdollisuus vaikuttaa nuorille suunnatun tiedon lisäämisellä. Konkreettinen lisätie-
toisuus veren tarpeesta ja sen käytöstä voisi antaa nuorille ajattelemisen aihetta ja in-
nostaa heitä verenluovutuksen aloittamiseen. 
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Saamissani tuloksissa korostui ystävien ja lähipiirin merkitys sekä verenluovutusta 
edistävänä, että estävänä tekijänä. Nuoret kokivat mielekkäämmäksi verenluovutuk-
seen menon ystävän seurassa kuin yksin. Myös se, ettei lähipiirissä ollut verenluovut-
tajia, osoittautui luovuttamista estäväksi tekijäksi. Verta aiemmin luovuttaneiden vas-
tauksista huomasi heidän halunsa jakaa verenluovutuksen tärkeys, he esimerkiksi il-
moittivat houkuttelevansa ystäviään mukaan luovuttamaan. Verta luovuttamattomat 
henkilöt taas kokivat, että yhteinen hanke voisi edistää heidän luovuttajaksi ryhtymis-
tään. Tulosten perusteella motivoimalla aiemmin käyneitä verenluovuttajia tuomaan 
ystäviään mukaan luovuttamaan ja järjestämällä näkyviä yhteiskampanjoita olisi mah-
dollista lisätä nuorten verenluovuttajien määrää. 
 
Opinnäytetyöni tuloksista selvisi myös nuorten verenluovutusta estäviä tekijöitä joihin 
ei informaatiolla tai kampanjoinnilla todennäköisesti pystytä vaikuttamaan. Suurin 
yksittäinen tekijä oli neulojen ja veren pelko. Myös Hupfer ym. (2005, 158) on toden-
nut pelkojen ja ennakkoluulojen vaikuttavan negatiivisesti verenluovutusaktiivisuu-
teen. Osalla aineistonkeruuseeni vastaajista pelot olivat lähtöisin huonoista kokemuk-
sista liittyen verikokeiden ottoon ja osalla ne taas olivat olleet pienestä pitäen. Suurin 
mahdollisuus kyseisten henkilöiden pelkojen voittamiseksi olisivat aiemmin samassa 
tilanteessa olleiden myönteiset kertomukset ja kokemukset verenluovutuksesta. Muita 
ulkoisia estäviä tekijöitä nuorten keskuudessa olivat lävistysten ja tatuointien otto, 
raskaudet, erilaiset terveydelliset tekijät sekä irtosuhteet. 
 
Tulosten perusteella voidaan todeta, että ammattikorkeakoulussa opiskelevien nuorten 
keskuudessa olisi runsaasti potentiaalisia verenluovuttajia, heidän herättelemisessään 
avainasemassa on lisäinformaatio Veripalvelusta ja verenluovutuksesta. Saamani tu-
lokset tukevat Lemmensin ym. (2005, 925) tutkimuksen osittamaa tiedon henkilökoh-
taistamisen merkitystä. Uusia verenluovuttajia rekrytoidessa asian henkilökohtaista-
miseen huomiota kiinnittämällä olisi mahdollista herättää luovutushalukkuutta use-
ammissa henkilöissä. Lisäinformaatio auttaisi todennäköisesti myös joidenkin veren-
luovutukseen liittyvien ennakkoluulojen ja pelkojen häivyttämisessä ja lisäisi rohkeut-
ta aloittaa verenluovutus. 
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6.2 Jatkotutkimus ehdotukset 
 
Työni tulosten pohjalta nousseista seikoista mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisi 
olla verenluovutus informaation lisäämisen vaikutus nuorten verenluovutusaktiivisuu-
teen. Tutkimuksessa voitaisiin esimerkiksi tuottaa nuorille suunnattu informaatiopa-
ketti ja esittää se. Esityksen jälkeen voitaisiin tutkia, miten lisäinformaatio aiheesta on 
vaikuttanut kohdehenkilöiden suhtautumiseen.  
 
Myös kampanjoiden vaikutuksesta nuorten verenluovutukseen saisi mielenkiintoisen 
jatkotutkimusaiheen. Tutkimuksessa voisi esimerkiksi järjestää ammattikorkeakoulul-
la verenluovutustapahtuma ja tutkia kyselyllä tapahtuman vaikutuksia nuorten mielipi-
teisiin aiheesta. 
 
Mikäli jatkossa haluttaisiin kiinnittää huomiota nuorten säännölliseen verenluovutuk-
seen, voitaisiin tutkia laajemmin verenluovutusta motivoivia tekijöitä sekä sitä, mikä 
saa nuoria verenluovuttajia jatkamaan luovuttamista. Tutkimuksessa voitaisiin kartoit-
taa nuorten toiveita veripalvelulta ja mahdollisia kehitysehdotuksia verenluovutustoi-
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SAATE OPINNÄYTETYÖN AINEISTON KERÄÄMISEKSI 
 
Olen viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Mikkelin ammattikor-
keakoulusta. Teen opinnäytetyötä Suomen Punaisen Ristin veripalvelulle 
nuorten mielipiteistä verenluovutusta kohtaan. 
 
Työni tarkoituksena on selvittää Mikkelin ammattikorkeakoulun neljässä 
eri koulutusohjelmassa opiskelevien nuorten mielipiteitä verenluovutuk-
sesta sekä löytää nuorten verenluovutusta edistäviä ja ehkäiseviä tekijöi-
tä. Aineisto opinnäytetyöhöni kerätään avoimella aineistonkeruulomak-
keella.  
 
Toivon että vastaisitte kysymyksiin totuudenmukaisesti ja oman koke-
muksenne pohjalta, vastausten ei tarvitse olla pitkiä pohdintoja. Jokainen 
vastaus ja mielipide on opinnäytetyöni kannalta tärkeä. Vastaaminen on 
vapaaehtoista ja nimetöntä. Kaikki saadut tiedot tullaan käsittelemään 
luottamuksellisesti. 
 
Opinnäytetyö on nähtävissä Mikkelin ammattikorkeakoulun kasarmin 
kampuksen kirjastossa tai theseuksessa alkukeväästä 2013. 
 
 
Jenni Pöyry   Opinnäytetyöohjaaja: 
jenni.poyry@mail.mamk.fi Leila Pihlaja 
puh. 0503297240  leila.pihlaja@mamk.fi 
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